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EDITORIAL
Medicina  espacial:  Los  inicios  y el estado  actual  en
México
Space  medicine:  Origins  and  current  status  in  Méxicoy
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n¿Quién  será  en  un  futuro  no  lejano
el  Cristóbal  Colón  de  algún  planeta?
Amado  Nervo
Hubertus  Strughold  fue  un  médico  alemán  que  nació  en
Westtuennen,  Westfalia,  en  1898;  estudió  Medicina  y  Cien-
cias  Naturales  en  las  Universidades  de  Muenster,  Goettingen,
Múnich  y  Wuerzburg.  Su  interés  por  la  medicina  aérea  y
luego  la  espacial  se  hizo  patente  desde  los  inicios  de  su
actividad  profesional  al  especializarse  en  ﬁsiología,  inves-
tigando,  entre  otras  cosas,  en  los  cambios  ﬁsiológicos  que
presentaban  los  pilotos.  En  1936  fundó  la  Zietschrift  fur
Luftfarhmedizin  (Revista  de  Medicina  de  Aviación).  En  1937
fue  nombrado  miembro  honorario  de  la  Asociación  Aeroes-
pacial  de  los  Estados  Unidos  de  América.  En  1948  el  Dr.
Strughold  acun˜ó el  término  «Medicina  Espacial».  Para  1949,
durante  el  simposio  titulado  «Consideraciones  ﬁsiológicas
sobre  la  posibilidad  de  vida  en  condiciones  extraterrestres»,
planteó  la  factibilidad  no  solo  de  que  el  hombre  viajara  al
espacio,  sino  que  pudiese  colonizar  y  habitar  otros  plane-
tas.  Veinte  an˜os  después  el  primer  hombre  posa  su  pie  en  la
luna1,2.
En  1949  el  Coronel  Harry  G.  Armstrong  comandante  de
la  Escuela  de  Medicina  de  Aviación  de  los  Estados  Unidos  de
América  fundó  el  primer  Departamento  de  Medicina  Espa-
cial  en  la  historia  de  la  Medicina  y  el  Dr.  Strughold  fue  el
primer  y  único  profesor  de  la  materia,  enfatizando  en  la
interrelación  entre  la  medicina  espacial  con  la  biomedicina,
biología  espacial,  astrobiología  y  bioastronáutica.  Centró  sus
actividades  en  la  investigación  sobre  los  cambios  ﬁsiológi-
cos  y  del  comportamiento  que  se  pudiesen  presentar  en
los  vuelos  extraatmosféricos  y  en  el  espacio.  El  Dr.  Strug-
hold  produjo  180  publicaciones  cientíﬁcas,  pero  una  de  las
más  relevantes,  titulada  Where  does  space  begin?,  functio-
nal  concept  of  the  boundaries  between  the  atmosphere  and
space, trata  ampliamente  sobre  el  potencial  del  ser  humano
para  la  exploración  espacial3.  Por  todas  sus  contribuciones
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u  activa  participación  en  el  régimen  nazi,  el  Dr.  Hubertus
trughold  es  considerado  el  «padre  de  la  Medicina  Espacial»;
urió  el  25  de  septiembre  de  1986.
El  Dr.  Ramiro  Iglesias  Leal  nació  en  Santa  Rosalía,  Muni-
ipio  de  Camargo,  Tamaulipas  en  1925.  Estudió  Medicina  en
a  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México  graduándose
n  1955,  realizando  su  especialidad  de  Cardiología  en  el
nstituto  Nacional  de  Cardiología  «Ignacio  Chávez» y  en  los
nstitutos  de  Cardiología  de  Londres  y  París.  Estudió  medi-
ina  aeroespacial  bajo  la  tutela  de  los  doctores  Charles
erry  y  el  ya  citado  Hubertus  Strughold.  El  Dr.  Iglesias  Leal
edicó  su  vida  profesional  a  la  Cardiología  pero  en  especial
e  destacó  por  su  interés  en  la  Medicina  Aeroespacial;  fue  el
rimer  médico  mexicano  dedicado  a  esta  interesante  rama
e  la  medicina.  Su  actividad  profesional,  académica  y  su  pro-
ucción  cientíﬁca  siempre  giraron  alrededor  de  la  Medicina
spacial.  Es  importante  mencionar  que  durante  su  estan-
ia  en  la  NASA  en  1968  recibió  el  primer  electrocardiograma
nviado  desde  el  espacio  durante  la  misión  del  Apolo  VIII.  De
us  múltiples  publicaciones  destacan  los  libros  intitulados  La
uta  hacia  el  hombre  cósmico  y  Cardiología  aeroespacial, los
uales  han  sido  multipremiados.  El  Dr.  Iglesias  ha  enfatizado
n  diferentes  foros  sobre  la  importancia  de  la  investigación
eroespacial  y  los  beneﬁcios  que  ha  aportado  a  la  huma-
idad.  Para  ser  honrado  como  un  Tamaulipeco  distinguido,
l  planetario  de  Ciudad  Victoria,  Tamaulipas,  México,  reci-
ió  el  nombre  del  Dr.  Ramiro  Iglesias  Leal  en  1998.  Por  sus
ontribuciones  y  destacada  actividad  profesional  el  Dr.  Igle-
ias  Leal  es  considerado  el  «pionero  y  padre  de  la  Medicina
spacial  en  México».
El  desarrollo  de  la  Medicina  Espacial  en  nuestro  país
o  se  podría  concebir  sin  las  contribuciones  del  Dr.
amiro  Iglesias,  quien  abrió  el  camino  de  esta  activi-
ad  y  que  poco  a  poco  se  ha  venido  posicionando  dentro
e  las  agendas  de  importantes  instituciones  académicas  y
ubernamentales.
de Academia Mexicana de Cirugía. Este es un artículo Open Access
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Es  importante  sen˜alar  que  la  Agencia  Espacial  Mexicana,
a  Academia  Mexicana  de  Cirugía  y  la  Academia  Nacional  de
edicina  de  México  han  dado  un  gran  apoyo  para  el  des-
rrollo  de  esta  rama  de  la  medicina.  Bajo  su  auspicio,  se
an  organizado  los  2  primeros  foros  de  Medicina  Espacial,
n  los  que  se  ha  convocado  con  gran  éxito  a  los  profesio-
ales  de  la  medicina  y  a  los  dedicados  a  ramas  cientíﬁcas
ﬁnes  entre  las  que  destacan  la  astronomía,  la  astrobiología
 la  geomedicina.
Siguiendo  esta  corriente  se  fundó  recientemente
a  «Sociedad  Mexicana  de  Medicina  del  Espacio  y
icrogravedad»,  que  en  conjunto  con  las  Instituciones  ya
encionadas  y  la  Universidad  Autónoma  de  San  Luis  Potosí
 con  el  apoyo  del  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología
CONACYT)  esta  organizando  el  «Primer  Congreso  Mexicano
e  Medicina  Espacial»,  a  realizarse  en  la  Ciudad  de  San  Luis
otosí  del  13  al  14  de  Agosto  de  2015.  En  este  magno  evento
cadémico  participarán  distinguidas  personalidades  tanto
e  la  medicina  como  de  las  ciencias  biológicas  espaciales,
sí  como  instituciones  de  educación  superior  de  las  que  des-
acan  la  Escuela  Médico  Naval  y  la  Universidad  del  Valle  de
éxico,  y  en  justo  reconocimiento  a  la  trayectoria  del  Dr.
amiro  Iglesias  Leal,  el  congreso  llevará  su  nombre.
Hablando  en  términos  espaciales,  la  misión  ya  inició,  y
l  objetivo  es  difundir  el  conocimiento  relacionado  con  la
edicina  Espacial  y  concientizar  a  las  nuevas  generacio-
es  de  médicos  mexicanos  de  esta  importante  e  interesante
rea  de  oportunidad.  La  presencia  de  médicos  expertos  en
edicina  espacial  es  fundamental  en  los  equipos  terrestresEDITORIAL
 en  los  vuelos  espaciales,  y  de  los  cuales,  por  que  no,  algún
édico  mexicano  podría  ser  parte.  Los  viajes  espaciales  son
lgo  cotidiano,  y  el  colonizar  nuestra  luna  y  el  viaje  a  Marte
stán  a  la  vuelta  de  la  esquina.  El  Dr.  Ramiro  Iglesias  nos  dio
l  ejemplo  e  indicó  el  camino  a  seguir.
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